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2 2   F a c h b ei t r ä g e    I WSV     
ßen  si n d  ber ei t s  vor h an den  u n d  h aben  n och  er h ebl i ch e  Ka-
pazi t ät sr eser ven.   So  l ei st en  Bi n n enschi fff a hrt  u n d  Wasser-
str a ße  Ja hr f ür  Ja hr  ei n en  wi chti gen  Bei tr ag  z ur  Reduzi er u n g
der  Str a ßentr a nsport e  u n d  z ur  Senku n g  der  Tr ei bhause mi s-
si on en.    
I n  di ese m  Jahr  ent schi ed  si ch  der  D WSV  mi t  Ba mber g  al s
Ver anst al t u n gsort  des  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fff a hrt st a-
ges  be wusst  f ür  di e  Mai n- Regi on.   D WSV- Vor si tzen der  Dr.
Fr aas  sagt e  hi er z u:   „ Di e  i m  ver gan gen en  Ja hr  gegr ü n det e
I ni ti ati ve  , ge MAI Nsa m‘   i st  ei n  wi chti ger  Part n er  f ür  den
D WSV,   da  si e  den  Mai n  u n d  sei n e  Anr ai n er  i n s  Bl i ckfel d  der
Öffentl i ch kei t  u n d  Pol i ti k  r ücken  möcht e.
Es  wi r d  i mmer  wi chti ger,   z u  kooperi er en  u n d  de m  Ver kehr s-
tr äger  Wasser str a ße  ge mei nsa m  ei n e  st är ker e  Sti mme  z u
ver schaffen “,   so  D WSV- Vor si t zen der  Dr.   Fr aas  wei t er.  
I n  Vertr et u n g  des  Mi ni st er pr äsi dent en  spr ach  di e  Bayeri -
sch e  St aat s mi ni st eri n  f ür  Gesu n dh ei t  u n d  Pfl ege,   Mel a ni e
Hu ml ,   di e  a us  Ba mber g  ko mmt,   z u  den Tei l n eh meri n n en  u n d
Tei l n eh mer n.   Si e  wi es  a uf  di e  Bedeut u n g  des  Hafenst an d-
ort s  Ba mber g  f ür  den  Ar bei t s mar kt  u n d  den  Wi rt schaft s-
st a n dort  Bayer n  hi n.   Hu ml   bet ont e  i m  Pl en u m  der  Ver an-
st al t u n g:   „ Bayer ns  Fl ü sse  h aben  ei n e  l a n ge  Tr adi ti on  al s
Tr a nsport wege  u n d  h aben  si ch  z u  ei n e m  en or men  Wi rt-
schaft sfakt or  ent wi ckel t.   Der zei t  wer den  r u n d  8  Mi l l i on en
Ton n en  Schi ff sgüt er  i n  bayeri sch en  Häfen  u mgeschl a gen  -
pr o  Ja hr !   Daz u  passt  a uch  der  Mast er pl a n  Bi n n enschi fffa hrt,
den  der  Bu n desver kehr s mi ni st er  i m  Mai   di eses  Ja hr es  pr ä-
senti ert  h at.   Zi el   i st  es,   so  vi el e  Güt er  wi e  mögl i ch  a uf  de m
Wasser  z u tr a nsporti er en.   Das  sch ont  di e  U mwel t  u n d  st är kt
di e  Wi rt schaft.   Di e  bayeri sch e  St aat sr egi er u n g  begr ü ßt  des-
hal b  den  Mast er pl a n  Bi n n enschi fff a hrt.   Jetzt  i st  es  wi chti g,
dass  al l e  Akt eur e  si ch  bet ei l i gen  u n d  akti v  wer den. “
Wi ssens wert es  u n d  St at e ment s  a us  den  Fachf or en
Unt er  der  Schi r mh err schaft  des  Bayeri sch en  Mi ni st er pr äsi -
dent en  Dr.   Mar kus  Söder  ver sa mmel t en  si ch  a m  04.   u n d
05. 07. 201 9  r u n d  1 70  Tei l n eh meri n n en  u n d  Tei l n eh mer  a us
Deutschl a n d,   Öst err ei ch,   der  Sch wei z  u n d  den  Ben el ux- Län-
der n  z u m  2.   Bayeri sch en  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fff a hrt s-
t ag  i n  Ba mber g.   Zi el   des  Bayeri sch en  Wasser str a ßen-  u n d
Schi fff a hrt st ages  i st,   al l e  Akt euri n n en  u n d  Akt eur e  r u n d  u m
di e  Wasser str a ße  ( Schi fff a hrt,   Häfen,   Verl a der,   Unt er n eh-
men,   Ka mmer n,   Ver bän de,   Touri s mus,   Pol i ti k,   Ver wal t u n g,
Ko mmun en,   et c. )   z u  ver n etzen,   Anst öße  z ur  Wei t er ent wi ck-
l u n g  der  Wasser str a ße  z u  geben  u n d  der  Öffentl i ch kei t  di e
Bedeut u n g  der  Wasser str a ße  z u  ver mi tt el n.  
I m  Mi tt el pu nkt  der  Fachf or en  des  2.   Bayeri sch en  Wasser-
str a ßen-  u n d  Schi fff a hrt st ags  st a n den  di e  Th e men  „ I n n ova-
ti on  u n d  Di gi t al i si er u n g“,   di e  „ Bedeut u n g  der  Wasser str a ße
f ür  Schi fff a hrt  u n d  Wi rt schaft “,   „ Per son enschi fff a hrt  u n d Tou-
ri s mus“,   „ Opti mi er u n g  von  I nfr astr ukt ur  u n d  Ver kehr “   so wi e
das  For u m  der  „ Netz wer ki ni ti ati ve  ge MAI Nsa m“,   di e  i hr e
Unt er st ützer  ebenfal l s  n ach  Ba mber g  ei n gel a den  h att e.
Dur ch  das  Rah men pr ogr a mm  u n d  di e  begl ei t en de  Ausst el -
l u n g  bot en  si ch  den  Tei l n eh mer n  u mfan gr ei ch e  Mögl i chkei -
t en  z u m  per sönl i ch en  Aust ausch.
  Ver kehr,   Mobi l i t ät  u n d  Kl i ma wan del   st eh en  akt u el l  i m  Fokus
der  öffentl i ch en  Di skussi on.   I m  Hi n bl i ck  a uf  das  pr ogn osti -
zi ert e  Ver kehr s wachst u m  bi s  2030  st el l t e  si ch  di e  Fr age,   wi e
der  Per son en-  u n d  Güt er ver kehr  i n  Zuku nft  be wäl ti gt  wer-
den  ka n n.    
Dr.   Mi chael   Fr aas,   Wi rt schaft sr efer ent  der  St adt  Nür n ber g
u n d  Vor si t zen der  des  D WSV  sagt e  hi er z u:   „ Der  D WSV  be-
gr ü ßt  u n d  u nt er st ützt  den  i m  Mai   i n  Berl i n  beschl ossen en
, Mast er pl a n  Bi n n enschi fff a hrt‘   der  Bu n desr egi er u n g.   Wi r
wol l en  di e  Bi n n enschi fffa hrt  st är ken  u n d  so  vi el e  Güt er  wi e
mögl i ch  a uf  der  Wasser str a ße  tr a nsporti er en.   Ei n  Bi n n en-
schi ff  mi t  ei n er  Tr agf ä hi gkei t  von  3. 000  Ton n en  ka n n  bi s  z u
1 50  L K W- Ladu n gen  er setzen.   Di e  Wasser str a ße  i st
deut schl a n d-  u n d  eur opa wei t  der l ei st u n gsf ä hi gst e  u n d  öko-
effi zi ent est e  Ver kehr str äger  mi t  de m  geri n gst en  Ressour-
cenver br a uch  u n d  E mi ssi onsausst oß.   Un d:   Di e  Wasser str a-
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For u m  I   –  I n n ovati on  u n d  Di gi t al i si er u n g
Neben  de m  Mast er pl a ns  Bi n n enschi fff a hrt  war en  i m  For u m
I   wei t er e  Sch wer pu nkt e  di e Th e men „ I n n ovati on  u n d  Di gi t a-
l i si er u n g“.   El mar  Ockenfel s,   Repr äsent ant  des  Hafens  Ant-
wer pen  i n  Deut schl a n d  u n d  der  Sch wei z,   beschri eb  i n  sei -
n e m  Vortr ag  „ Di gi t al i si er u n g  –  Sch ni tt st el l e  f ür  I m-  u n d  Ex-
port e  i m  Hafen  Ant wer pen “   di e  I n n ovati onskr aft  der
bel gi sch en  Hafen ge mei nschaft:   „ Mi t  der  z u n eh men den  Di -
gi t al i si er u n g  i n n er hal b  der  Su ppl y- Chai n- Pr ozesse  u nt er-
str ei cht  E ur opas  z wei t gr ößt er  Seehafen  sei n e  E nt wi ckl u n g
al s  S mart  Hu b. “   Dabei   s etze  Ant wer pen  a uf  di e  gezi el t e  Zu-
sa mmenar bei t  der  Hafen ge mei nschaft.   Ei n  Bei spi el   daf ür
sei   di e  di gi t al e  Pl attf or m  Nxt Port,   di e  Unt er n eh men  u n d  Pr o-
zesse  i m  Hafen  so wi e  entl a n g  der  War enstr ö me  ver n etzt.
Di e  n eu est e  E nt wi ckl u n g  von  Nxt Port  i st  di e  kol l a bor ati ve
Lösu n g  Bul kchai n,   di e  si ch  de m  Auf bau  des  Br eakbul k- Port s
der  Zuku nft  wi d met.   Si e  er mögl i ch e  den  Tei l n eh mer n  ge-
mei nsa m  a n  den  ad mi ni str ati ven  Pr ozessen f ür  den Ver san d
von  St ückgut  z u  ar bei t en  u n d  so Tr a nspar enz  u n d  Effi zi enz  z u
st ei ger n.   „ Der  Hafen  der  Zuku nft  schafft  di e  Vor aussetz u n-
gen  f ür  di e  i nt el l i gent e  St eu er u n g  u n d  Ver wal t u n g  der  Ver-
kehr e.   Pi l ot pr oj ekt e  wi e  di e  zentr al e  Bi n n enschi ff spl a n u n g,
di e  akt u el l   i n  Ant wer pen  get est et  wi r d,   geben  ei n en  er st en
Ei n bl i ck,   wi e  Di gi t al i si er u n g  di e  Pr ozesse  f ür  al l e  Bet ei l i gt en
ver besser n  wi r d“,   sagt e  Ockenfel s  i n  sei n e m  Vortr ag.      
Di pl . -I n g  Jens  Ley  ( DST  -  DST  –  E nt wi ckl u n gszentr u m  f ür
Schi ff st ech ni k  u n d  Tr a nsport syst e me  e. V. ,   Dui sbur g)
pr äsenti ert e  i n  sei n e m  Vortr ag  di e  t ech ni sch en  Vor ausset-
z u n gen  u n d  di e  For sch u n gsstr at egi e  f ür  „ Aut on o me  Bi n-
n enschi ffe“.   Di e  Konkurr enzf ä hi gkei t  der  Bi n n enschi fff a hrt
be mi sst  si ch  ü ber  Si ch er h ei t,   Kost en  u n d  U mwel tfr eu n d-
l i ch kei t.   Aut on o me  Bi n n enschi ffe  sol l en  k ü nfti g  z. B.   z ur  E nt-
schärf u n g  des  Fachkr äft e man gel s  bei tr agen,   di e  Attr akti vi -
t ät  des  Ber uf sbi l des  er h öh en,   z u  ei n er  Er h öh u n g  des  Si ch er-
h ei t sni vea us  u n d  ei n e m  r eduzi ert en  Tr ei bst off ver br a uch
f ü hr en  „ Das  Bi n n enschi ff  i st  moder n  u n d  ka n n  von  den
t ech ni sch en  Mögl i chkei t en  der  Di gi t al i si er u n g  genauso  pr o-
fi ti er en  wi e  a n der e  Ver kehr str äger.   So  bl ei bt  di e  Bi n n en-
schi fffa hrt  a uch  z ukü nfti g  konkurr enzf ä hi g“,  r esü mi ert e  Jens
Ley.  
For u m  I I   –  Bedeut u n g  der  Wasser str a ße  f ür
Schi fffa hrt  u n d  Wi rtschaft 
St efan  Mo mper  ( Amtsl ei t er  Wasser str a ßena mt  Aschaffen-
bur g)   bot  i n  sei n e m  Vortr a g  Ei n bl i cke  z ur  E nt wi ckl u n g  des
pul si er en den  Schi ff sver kehr s  u n d  z ur  pul si er en den  Nut-
z u n g  des  u nt er en  Mai ns.   Der  u nt er e  Mai n  st eht  den  Bi n n en-
schi ffen  z u m  Güt ertr a nsport  al s l ei st u n gsf ähi ge  Wasser str a-
ße  z ur  Verf ü gu n g.   Doch  a uch  f ür  Gr oßver anst al t u n gen  so-
wi e  z ur  Fr ei zei t n utz u n g  wer den  Wasserfl äch en  u n d
Ufer ber ei ch e  i mmer  st är ker  gen utzt.   Al l er di n gs  si n d  n och
Kapazi t ät sr eser ven  f ür  di e  St är ku n g  des  Schi ff sver kehr s  a m
u nt er en  Mai n  vor ha n den.   Si e  sol l en  z ukü nfti g  dur ch  U mset-
z u n g  von  Maßnah men  a us  de m  Mast er pl a n  Bi n n enschi ff-
fa hrt  n och  gest ei gert  wer den.  
Pet er  Son nl ei t n er  ( Ber ei ch sl ei t er  I nt er nati onal   u n d  Ver kehr /
I HK  f ür  Ni eder bayer n i n  Passau)   zei gt e i n  sei n e m  Vortr a g  di e
Bedeut u n g  der  Bi n n enschi fff a hrt  f ür  di e  r egi onal e  Wi rt schaft
a uf.   Sei t  Ja hr h u n dert en  ver bi n det  di e  Donau  Bayer n  u n d  di e
Donauanr ai n er st aat en  mi t  gr oße m  Ei nfl u ss  a uf  di e  ökon o-
mi sch e  u n d  kul t ur el l e  E nt wi ckl u n g  des  gesa mt en  Donau-
r a u mes.   1 982  wur de  di e  Donau  Tei l   des  tr a nseur opäi sch en
Bi n n enschi fff a hrt ssyst e ms.   Di e  Regi on  er hi el t  ei n en  er gän-
zen den  Zu gan g  z u  den  Wi rt schaft szentr en  i m  Rh ei n- Mai n-
Gebi et  u n d  z u  den  ARA- Häfen.   Di e  Donau häfen  i n  Kel h ei m,
Str a u bi n g,   Deggen dorf  u n d  Passau  bi et en  al s  moder n e,   tri -
modal e  Logi sti kzentr en  ei n en  Ser vi ce, der  wei t  ü ber  das  r ei -
n e  Fr acht han dl i n g  hi n a usgeht.   Dur ch  i hr e  h oh e  Spezi al i si e-
r u n g  u n d  gut e  Ausst att u n g  kön n en  na h ez u  al l e  l ogi sti sch en
Her ausf or der u n gen  abgedeckt  wer den.   Sogar  “ j u st  i n  ti -
me”- Li efer u n gen  si n d  mögl i ch   –  verl ässl i ch e  Schi fff a hrt sbe-
di n gu n gen  vor a usgesetzt.   Ni eder bayer n  wur de  mi t  ei n e m
h oh en  I n dustri ea nt ei l   von  >  40  %  a m  BI P  z u  ei n e m  pr ospe-
ri er en den  Logi sti kst a n dort.   Zu de m  ent wi ckel t e  si ch  Ni eder-
bayer n  z u  ei n er  wi chti gen  Tr a nsi tr egi on  per  Schi en e,   Str a ße
u n d  Wasser str a ße  z wi sch en  West- E ur opa,   de m  Donaur a u m
u n d  wei t er i n  di e Tür kei ,   Na h-  u n d  Mi tt el ost  so wi e  Asi en.   Di e
bayeri sch en  Exportza hl en  sti egen  bi s  201 7  best än di g  a n.
Di e  Wasser str a ße  i st  der  ei nzi ge  Ver kehr str äger  mi t  n en-
n ens wert en,   fr ei en Tr a nsport kapazi t ät en,  i st  u mwel tfr eu n d-
l i ch  u n d  kost en gü nsti g.   Bei   Über maß-  u n d  Sch wertr a nspor-
t en  bi et et  das  Bi n n enschi ff  u nschl a gbar e  Vort ei l e.   Kai -  u n d
Wasser an bi n du n g  bi et en  I n dustri e-  u n d  Han del su nt er n eh-
men    ei n en  en or men  St an dortvort ei l .   „ Das  Bi n n enschi ff  i st
al s Tei l   der  Logi sti kkett e  u nt er be wert et  u n d  u nt er schätzt.   Es
kan n  z war  u nser e  Ver kehr spr obl e me  ni cht  l ösen  –  a ber  ei -
n en  n och  wi chti ger en  Bei tr ag  l ei st en.   Das  , Syst e m  Bi n n en-
schi ff‘   sol l t e  da h er  n och  st är ker  i n  den  Fokus  der  Wi rt schaft
u n d  Pol i ti k  ko mmen.   Ei n e  Ver besser u n g  der  n a uti sch en  Be-
di n gu n gen    –  n ati onal   u n d  i nt er nati onal   –  i st  wei t er hi n  n ot-
wen di g.   Der  akt u el l e  Mast er pl a n  f ür  di e  Bi n n enschi fff a hrt i st
ei n  wi chti ger  Ansatz  u n d  sol l t e  konsequ ent  u mgesetzt  wer-
den.   Di e  I nfr astr ukt ur  muss  n och  st är ker  a n  ü berr egi onal en
u n d  gl obal en  Her a usf or der u n gen  ori enti ert  wer den “,   f asst e
Pet er  Son nl ei t n er  z usa mmen.  
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For u m  I I I   –  Per sonenschi fffa hrt  u n d  Touri s mus   
Laut  St u di e  „ Der  Fl u sskr euzfa hrt mar kt “   ver zei ch n et en  di e
Fl u sskr euzfa hrt en  201 8  n eu e  Rekor de.   Ru n d  496. 000  Url a u-
ber  a us  Deut schl a n d  wähl t en  201 8  di ese  Rei sef or m,   ei n
Pl us  von  5, 5  % i m Ver gl ei ch  z u  201 7 l a ut  Br a nch enver ban d I G
Ri ver  Cr ui se.   Beson der s  be mer kens wert  i st  di es,   wei l   di e
Br a nch e  i m  So mmer  201 8  mi t  de m  extr e me m  Ni edri g was-
ser  z u  kä mpfen  h att e.   Den  sei t  vi el en  Ja hr en  best eh en den
Wett be wer b  u m  das  bel i ebt est e  Fl u ss- Fahrt gebi et  ent-
schi ed  201 8  der  Rh ei n  f ür  si ch  ( 35, 9  %)   vor  der  Donau  mi t
35, 2  %.   Deutl i ch e  Zu wächse  gab  es  bei   Fl u ssr ei sen i n  Fr a nk-
r ei ch,   ei n en  st ar ken  Rückgan g  u m  r u n d  50  %  i n  al l en  a u ßer-
eur opäi sch en  Fa hrt gebi et en.    
I n  der  Fl u sskr euzfa hrt  gab  es  be mer kens wert e Tr en ds:   Zu m
ei n en  i st  das  Al t er  der  Passagi er e  i m  Sch ni tt  deutl i ch  gesu n-
ken.   Gr ößt e  Gr u ppe  bl ei ben  z war  di e  66-  bi s  75-Jähri gen  mi t
ei n e m  Ant ei l   von  31   % ( 201 7:   ü ber  39  %) .   Deutl i ch e  Zu wäch-
se  gab  es  bei   den  41 -  bi s  55- Jähri gen  ( von  1 1 , 8  a uf  1 8, 3  %)
u n d  den  26-  bi s  40- Jähri gen  ( von  2, 0  a uf  8, 3  %) .   Zu m  a n de-
r en  zei ch n et  si ch  ei n  Tr en d  z u m  Pr e mi u m-  u n d  L uxusseg-
ment  a b.   Bu dget-  u n d  St a n dar dschi ffe  verl or en  dagegen,
wodur ch  der  dur chsch ni ttl i ch e  Rei sepr ei s  gesti egen  i st.  
I n  den  l etzt en  Ja hr en  h at  si ch  das  st ar ke  Wachst u m  der
Fl u sskr euzfa hrt en  z u  ei n e m  wi chti gen  Wi rt schaft sfakt or  f ür
di e  St ädt e  u n d  Ge mei n den  entl a n g  der  Wasser str a ßen  ent-
wi ckel t.   Di e  Fl u sskr euzschi fff a hrt  st eht  i n sgesa mt  aber  vor
vi el schi chti gen  Her a usf or der u n gen.   Di e  Akzept anz  der  An-
woh n er  gel a n gt  i n  manch en  St ädt en  a n  I hr e  Gr enzen.   Zu m
ei n en  dur ch  z u  vi el e  u n d  z u  gr oße  Besuch er gr u ppen i n  hi st o-
ri sch  en gen  I n n enst ädt en,   z u m  a n der en  dur ch  ( Güt er-)
Schi ffe  –  h ä ufi g  a us  Ost eur opa,   di e  i hr e  Mot or en  n acht s  a n
den  Li egest el l en  dur ch geh en d  l a ufen  l assen.   Der  Lär m  u n d
di e  Schadst offe mi ssi on en  ber a u ben  di e  An woh n er  i hr er
Nachtr u h e.   Li egest el l en  mi t  La n d- str o mver sor gu n g  si n d
hi er  ei n  Lösu n gsansatz.   „ Moder n e  Häfen  st eh en  vor  gr oßen
Her ausf or der u n gen.   Si e  müssen  str en ger  wer den de  U m-
wel t vor gaben,   st ei gen de  Str o mkost en,   wachsen de  Anf or-
der u n gen  a n  Sch utz-  u n d  Aut o mati si er u n gsl ösu n gen f ür  das
Str o msyst e m,  i nfr astr ukt ur el l e  Ko mpl exi t ät  u n d  di e  I nt egr a-
ti on  von  Betri ebsdat en  i n  di e  Unt er n eh mens-I T  be wäl ti gen.
Si e mens  u nt er st ützt  Häfen  mi t  Har d-  u n d  Soft war el ösu n-
gen  f ür  di e  Str o mver sor gu n g  u n d  di e  Aut o mati si er u n g.   Das
Har d war eportf ol i o  r ei cht  von  Schal t a nl a gen  ü ber  ga nze
Mi cr ogri ds  bi s  hi n  z u  La n dstr o mver sor gu n gsanl a gen “,   so
Tor st en  Köhl er ( S mart I nfr astr uct ur e /  Fut ur e  Gri ds,   Si e mens
AG) .  
Auch  di e  Ver-  u n d  E nt sor gu n g  von  Per son enschi ff en  r ückt
i mmer  wi eder i n  den  Fokus  der  Öffentl i ch kei t,   wi e  Pr of.   Ger-
h ar d  Skoff  ( st age4sol uti ons)   beri cht et e.   Di e  Mül l ent sor-
gu n g  ent wi ckel t  si ch  a n  etl i ch en  Anl egest el l en  z u m  Pr ob-
l e m,   da  h ä ufi g  a usr ei ch en de  Deponi er mögl i chkei t en  f ehl en.
  Sei t  So mmer  201 8  sor gt e  di e  i l l egal e  E nt sor gu n g  von  Fäka-
l i en  dur ch  Per son enschi ffe  f ür  Aufr egu n g  bei   Beh ör den,   i n
der  Bevöl ker u n g  u n d i n  den  Medi en.   Di e  Donau  wur de  dur ch
u n gekl ärt es  Ab wasser  ei nzel n er  Kr euzfa hrt schi ff e  er h ebl i ch
ver sch mutzt.   Ur sach e  f ür  di e  Wasser ver sch mutz u n g  war en 
ver mutl i ch  ni cht  f u nkti oni er en de  oder  f al sch  bedi ent e
Schi ff skl är a nl a gen.   So  gel a n gt en  er h ebl i ch e  Men gen  von
Fäkal i en  i n s  Wasser.   Regel mä ßi ge,   ver st är kt e  Kontr ol l en
der  Bor dkl är a nl a gen  dur ch  di e  Pol i zei   war en  di e  Fol ge.  I n  den
l etzt en  Ja hr en  wi es  et wa  ei n  Dri tt el   der  kontr ol l i ert en  Schi f-
f e  Män gel   a uf.   Ni cht  sel t en  entl eer en  Kr euzfa hrt schi ffe  i n
der  Donau  i l l egal   gr oße  Men gen  a n  Fäkal i en,   a uch  Essens-
abf äl l e  tr ei ben  h ä ufi g  a n  den  Boot sa nl egest el l en  vor bei .   Vi -
deos  bel egen  der arti ge  Beobacht u n gen  z. B.   i n  der  Wachau.
Anzei gen  gegen  di e  Besatz u n g  z wei er  Schi ffe  wur de  er st at-
t et.   Der  öst err ei chi sch e  Ver kehr s mi ni st er  n a h m  si ch  des
Th e mas  a n.   Mi t  ei n e m  Ru n den Ti sch  ver sucht en  di e  Bet ei l i g-
t en  ei n e  Lösu n g  z u  fi n den.   Mi t  der  Unt er zei ch n u n g  ei n er
Ver ei n bar u n g  i st  j etzt  et was  Ru h e  ei n gekehrt.  
Bi s  dat o  wur de  ca.   1 /3  al l er i nt er nati onal en  Schi ffe  ü ber pr üft,
so wi e  et wa  di e  Häl ft e  der  n ati onal en  Ausfl u gsschi ffe.   Ca.
90  %  der  Unt er n eh men  doku menti er en  fr ei wi l l i g  di e  or d-
n u n gsge mäße  E nt sor gu n g.   Unt er such u n gen  i n  der  Donau
auf  Fäkal kei me  er gaben  bei   Tr ocken wett er  kei n e  a uff äl l i gen
Bel ast u n gen  ( Bade wasser qual i t ät) ,   bei   Regen wett er  st är ke-
r e  Bel ast u n gen  dur ch  oberfl ächl i ch e  Ei n sch we mmun gen
u n d  Ausl ei t u n gen  von  Mi sch wasser behan dl u n gsa nl a gen.
Der zei t  wi r d  ei n e  genau e  Er h ebu n g  der  dur ch  ko mmu nal e
Kl är a nl a gen  i n  der  Donau  ei n gel ei t et en  Sch mutzfr acht en
vor gen o mmen,   Er gebni sse  l i egen  er st  i m  Au gust  201 9  vor.  
For u m  I V;   Opti mi er u n g  von  I nfr astr ukt ur  u n d
Ver kehr 
Th o mas  Sch mi d  ( Hau pt geschäft sf ü hr er  /  Bayeri sch er  Baui n-
dustri ever ban d  e. V. ,   Mü nch en)   beri cht et e i m  sei n e m Vortr ag
„ Bayer n  Mobi l i t ät  2030“   dar ü ber,   wi e  der  Güt er ver kehr  der
Zuku nft  si n nvol l   be wäl ti gt  wer den  ka n n.   Ber ei t s  201 5 f or mu-
l i ert e  der  Bayeri sch e  Baui n dustri ever ban d  i n  sei n er  Posi ti on
z ur  Mobi l i t ät,   dass  das  Verfassu n gszi el   gl ei ch werti ger  Le-
bensbedi n gu n gen  i n  ga nz  Bayer n  n ur  mi t  ei n e m  h och ent wi -
ckel t en  Mobi l i t ät ssyst e m  err ei ch bar  sei .   Das  erf or dert  den
z uku nft sf ä hi gen  Ausbau  des  Str a ßen-  u n d  Schi en en n etzes
i n  Bayer n,   di e  Ver kn ü pf u n g  al l er  Ver kehr str äger  z u  ei n e m
Syst e m,   ei n  i n n ovati ves  Fi n a nzi er u n gskonzept  so wi e  di e
fr ü hzei ti ge,   u mfassen de  Ei n bi n du n g  al l er  Bet ei l i gt en.   Di e
Er gebni sse  der  u nabhän gi gen  Expert enko mmi ssi on  wur-
den  i m  Mai   201 7  per sönl i ch  a n  den  da mal i gen  MP  Hor st
Seeh ofer  ü ber geben.   Dari n  ent hal t en  di e  Bedeut u n g  der
Mobi l i t ät,   das  Konzept  ei n er  l a n des wei t  I nt egri ert en  Ver-
kehr spl a n u n g,   n eu e  Fi n a nzi er u n gssyst e me,  
Di gi t al i si er u n g  u n d  Mobi l i t ät,   n ach hal ti ge  Ver kehr si nfr a-
str ukt ur  so wi e  Beschl eu ni gu n g  u n d  Ver ei nfach u n g  der  Ge-
n eh mi gu n gsverfa hr en.    
Der  Güt er ver kehr  i n  Bayer n  verf ü gt  ü ber  ei n  l ei st u n gsf ä hi -
ges  Netz  mul ti modal er  Güt ert er mi nal s.   Zur  Tr a nsportverl a-
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ger u n g  von  der  Str a ße  a uf  di e  Schi en e  si n d  i n  ga nz  Bayer n
Syst e me  i m  Ei n satz,   di e  den  u mwel tfr eu n dl i ch en  Bah n-
tr a nsport  a uch  kost en mäßi g  vort ei l h aft  wer den  l assen.   Bay-
er n  i st  ü ber  ei n e  gut  a usgebaut e  Schi en eni nfr astr ukt ur  mi t
den  Seehäfen  a n  der  Nor dsee  u n d  de m  Mi tt el meer  ver bu n-
den.   So wohl   f ür  di e  Sani er u n g  mar oder  Bu n des wasser str a-
ßen  wi e  a uch  f ür  den  Ausbau  des  Bu n des wasser str a ßen-
Syst e ms  müssen  nach hal ti g  mehr  Mi tt el   ber ei t gest el l t  wer-
den,   di es  bel egen  z. B.   di e  i mmer  h ä ufi ger en  Defekt e  bei
Schl eusen  a n  Bu n des wasser str a ßen.   Di e  Donau  kön nt e
wei t  mehr  Tr a nsport kapazi t ät en  a uf n eh men,   wen n  si e  z wi -
sch en  Str a u bi n g  u n d  Vi l s h ofen  ent spr ech en d  a usgebaut  wä-
r e.   Zu de m  i st  di e  Mül h a mer  Schl ei f e  i st  ei n e  pot enti el l e  Un-
fal l st el l e  mi t  mögl i ch en  ökol ogi sch en  Gefa hr en.   I m  i nt er na-
ti onal en  Kont ext  i nvesti ert  Chi n a  massi v  i n  di e  Neu e
Sei denstr a ße,   z u  der  a uch  di e  Mari ti me  Sei denstr a ße  ge-
h ört.   Di e  a däquat e  Ant wort  Deut schl a n ds  wär e  ei n  n ach hal -
ti ger  Ausbau  der  deut sch en  Wasser str a ßen.    
„ Der  Güt ertr a nsport  per  Schi ff  h at  mehr er e  Vort ei l e:   Das
Bi n n enschi ff  wei st  den  geri n gst en  Schadst offa usst oß  a uf.
Gr oße  u n d  sperri ge  Güt er  wi e  besti mmt e  Bet onferti gt ei l e
u n d  Tr a nsf or mat or en  kön n en  n ur  a uf  de m  Wasser weg  opti -
mal   tr a nsporti ert  wer den.   Tr a nsport e  a uf  de m  Wasser weg
entl ast en  di e  Ver kehr str ä ger  Str a ße  u n d  Schi en e.   Wi chti g
i st,   dass  di e  Wasser str a ßen  ent spr ech en d  a usgebaut  u n d
l a ufen d  ge wart et  wer den,   so  dass  si e  di e  a n  si e  gesetzt en
Er wart u n gen  a uch  z uverl ässi g  erf ül l en  kön n en “,   bet ont e
Th o mas  Sch mi d.    
I n gri d  Ross mei er  ( Repr äsent a nti n  des  Port  of  Rott er da m  f ür
Sü ddeutschl a n d)   ga b  ei n en  Über bl i ck  ü ber  di e  Opti mi er u n g
von  I nfr astr ukt ur  u n d  Ver kehr  i m  Hafen  Rott er da m.   Hafen
u n d  I n dustri egebi et  er st ecken  si ch  a uf  ü ber  45  Ki l o met er
a uf  ei n er  Fl äch e  von  1 2. 500  Hekt ar  u n d  u mfassen  f ü nf   Ti ef-
seet er mi nal s.   I m  Hi nt erl a n dver kehr  wer den i n  Bayer n  Nür n-
ber g,   Mü nch en  u n d  Bur ghausen  mi t  ver schi eden en  Oper a-
t eur en  j e wei l s  dr ei mal   wöch entl i ch  a n gest eu ert.   Auch  der
di gi t al en  I nfr astr ukt ur  ko mmt  ei n e  gr oße  Bedeut u n g  z u,   z u-
mal   44  %  der  Fü hr u n gskr äft e  di e  Tr a nspar enz  u n d  Verl äss-
l i ch kei t  i n  der  Su ppl y  Chai n  al s  h öchst e  Pri ori t ät  ben en n en.
So  ver sor gt  „ Boxi nsi der “   al s Tr ack  a n d Tr ace- Lösu n g f ür i nt el -
l i gent e  Cont ai n er- Logi sti k  so wohl   Verl a der  al s  a uch  Logi sti k-
di enstl ei st er  mi t  Sen du n gsdat en  u n d  schafft  so  Ver besse-
r u n gen  u n d  mehr  Tr a nspar enz  f ür  di e  Bet ei l i gt en  i n  der  Su p-
pl y  Chai n:   Weni ger  Wart ezei t en,   opti mal e  Nutz u n g  der
Anl agen,   kei n e  Ver zöger u n gen  mehr,   n or mal e  Lager best än-
de.   „ Der  Rh ei n- Mai n- Donau- Kanal   al s  zentr al e  eur opäi sch e
Ver kehr s-  u n d  Logi sti kachse  st eht  vor  gr oßen  Her a usf or de-
r u n gen.   Mi t  der  E nt wi ckl u n g  der  „ Maasvl akt e  2 “   u n d  der  a n-
gestr ebt en  Ver doppel u n g  des  Cont ai n er u mschl a ges  i m
gr ößt en  eur opäi sch en  Seehafen  Rott er da m  bedarf  es  dri n-
gen d  der  Opti mi er u n g  der  Hi nt erl a n dver kehr e.   Deshal b
müssen  di e  I nfr astr ukt ur pr oj ekt e  des  Bu n desver kehr s we-
gepl a ns  2030  deutl i ch  z ü gi ger  u mgesetzt  wer den “,   r esü-
mi ert e  I n gri d  Ross mei er.  
Sor genki n der  i m  Ber ei ch  der  I nfr astr ukt ur  si n d  ei n  Gr oßt ei l
der  Schl eusen  u n d  Wehr e  di e  i hr e  t ech ni sch- wi rt schaftl i ch e
Nutz u n gsdau er  von  80  bi s  1 00  Ja hr en  ber ei t s  err ei cht  h a-
ben.   Ca.   85  Pr ozent  der  Schl eusen  si n d  äl t er  al s  40  Ja hr e,
r u n d  45  Pr ozent  sogar  äl t er  al s  80  Ja hr e.   Di es  ver deutl i cht,
dass  beson der s  bei   den  Schl eusen  di e  Al t er sgr enze  wei t
ü ber schri tt en  i st.   Den  Schl eusen  a m  Mai n- Donau- Kanal ,   di e
i n  den  70er  Ja hr en  gebaut  wur den,   geht  es  so  schl echt,   dass
der  ko mpl ett e  Neu bau  der  Schl eusen  Erl a n gen  u n d  Kri egen-
br u n n  u nver mei dl i ch  i st  –  di e  Kost en  l i egen  vor a ussi chtl i ch
bei   280  –  290  Mi o.   E ur o  j e  Schl euse.   Di pl . -I n g  Si l ke  Dor n
( Sach ber ei chsl ei t eri n  Schl eusen n eu bau  /  Wasser str a ßen-
n eu baua mt  Aschaffen bur g)   beri cht et e  ü ber  das  Neu bau pr o-
j ekt  der  bei - den  Schl eusen.   Er st e  Schäden tr at en  sch on  kur z
nach  der  Ferti gst el l u n g  a uf:   Wasserf ü hr en de  Ri sse,   defekt e
Fu gen di cht u n gen,   geri ssen e  Verti kal be wehr u n g  a n  der  Ma-
schi n en ha us wan d.   I n  den  l etzt en  1 0  Ja hr en  gab  es  mehr er e
Ver st är ku n gs maßnah men,   doch  ei n  Neu bau  der  Schl eusen
war  u naus wei chl i ch.   Vort ei l e  der  n eu en  Schl eusen  si n d  di e
r obust e  Bau wei se  mi t  moder n er  Konstr ukti on  ( z. B.   oh n e  Fu-
gen) ,   di e  ei n e l a n ge  Lebensdau er  si ch ert ( 1 00  Ja hr e)   u n d  ge-
ri n gen  Wart u n gsauf wan d  ver ur sacht.   Di e  f ort schri ttl i ch e
Ausr üst u n g  ( z. B.   Sch wi mmpol l er  r eduzi ert  di e  Gefahr  von
Unf äl l en.   Ei n  i n n ovati ves  Bef ül l syst e m  ( Dr uckka mmer)
sor gt  z u de m  dur ch  geri n ge  Wasser be wegu n g  f ür  Si ch er h ei t
bei m  Schl eusen.   Di e  Bau phase  i n  Kri egen br u n n  sol l   von
2022  bi s  2027  dau er n,   di e  der  Schl euse  Erl a n gen  von  2023
bi s  2028;   a nschl i eßen d  Pr obebetri eb  u n d  von  2031   bi s  2034
der  Rückbau  der  al t en  Schl eusen.
For u m  V  –  Netz wer k  ge MAI Nsa m  –  I ni ti ati ve  z ur
syner geti schen  Ver netz u n g  u n d  St är ku n g  der
Zusa mmenar bei t  der  Akteur e  a m  Mai n   
Der  Mai n  al s  Kul t url a n dschaft  pr ägt  gr oße  Tei l e  Nor dbay-
er ns.   E ntl a n g  des  Fl u sses  h aben  si ch  vi el f äl ti ge  Akti vi t ät en
ent wi ckel t,   a ber  al s  Ganzes  h at  der  Mai n  ni cht  di e  Auf mer k-
sa mkei t  di e  er  ver di ent.     Deshal b  wur de  201 8  di e  Netz wer k-
i ni ti ati ve  ge MAI Nsa m  gest art et  mi t  al l en  Akt eur en  entl a n g
des  Mai ns.   Über  1 00  Lan dkr ei se,   St ädt e,   Ge mei n den  u n d
Ver bän de  entl a n g  des  Mai ns  tr at en  der  I ni ti ati ve  bei ,   u m  z u-
sa mmen  Pr oj ekt e  u mzusetzen  u n d  en ger  z usa mmen  z u  ar-
bei t en.   Di e  vi el f äl ti gen,   r egi onal   ver ort et en  u n d  t ei l s  si n gu-
l är en  Akti vi t ät en  u n d  I ni ti ati ven  entl a n g  des  Mai ns  sol l en  er-
f asst,   ü berr egi onal   si cht bar  ge macht  u n d  mi t ei n a n der
ver n etzt  wer den.   Zi el   i st  ei n  besser es,   koor di ni ert es  u n d
ver n etzt es  Mi t ei n a n der.   Da mi t  ei n h er  geht  der  Anspr uch,
di e  Pr oj ekt e  –  oh n e  Schaff u n g  von  Par al l el str ukt ur en  –  a uf  al -
l en  E ben en  sch n el l er,   kost en effi zi ent er  u n d  abgesti mmt er
u msetzen  z u  kön n en.   Di e  Mai n- Regi on  sol l   f ür  I n n ovati on
u n d  Nach hal ti gkei t  st eh en  u n d  wahr gen o mmen  wer den.
Gepl a nt  i st  ei n  Mai n-I nf or mati ons-  u n d  Erl ebni szentr u m
( MI Z  359)   al s  zentr al e  Anl a uf st el l e  i n  Kn etz gau,   i n  de m  al l e
wi chti gen  Th e men  f ür  Mai na nr ai n er  u n d  Besuch er  a bgebi l -
det  u n d  erl ebbar  ge macht  wer den.   Das  Erl ebni szentr u m  hat
ei n e  spekt akul är e  Ar chi t ekt ur  u n d  Au ßenanl a gen,   di e  al s  ei -
gen e  Lan d mar ke  a uch    Anzi eh u n gspu nkt  f ür  Sport,   Kul t ur,
Spi el   u n d  Fr ei zei t  sei n  sol l .  
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D WSV  Deutscher  Wasser str a ßen-  u n d  Schi ff-
fa hrtsver ei n  e. V.   – 
Part ner  f ür  l ei st u n gsfähi ge  Wasser str a ßen  u n d
nach hal ti ges  Wi rtschaft en   
Der  Deut sch e  Wasser str a ßen  u n d  Schi fff a hrt sver ei n  i st
zentr al e  Netz wer kpl attf or m  u n d  Sti mme f ür l ei st u n gsf ähi ge
Wasser str a ßen.   Zi el   des  D WSV  i st    der  Ausbau  u n d  Er h al t
der  Wasser str a ßeni nfr astr ukt ur  mi t  r egi onal e m  Fokus  a uf
der  Mai n- Donau- Wasser str a ße  al s  ei n er  der  wi chti gst en
Bi n n en wasser str a ßen  E ur opas.   Bei   der  Real i si er u n g  der  Zi e-
l e  wer den  wi rt schaftl i ch e  Aspekt e  ebenso  wi e  der  Fakt or
Nach hal ti gkei t  ber ücksi chti gt.  
Das  D WSV- Netz wer k  u mfasst  Mi t gl i eder  a us  den  Ber ei ch en
Bi n n en-  u n d  Per son enschi fff a hrt,   Fl u sskr euzfa hrt en,   Logi s-
ti k-  u n d  I n dustri eu nt er n eh men,   Ko mmu nen,   I nfr astr ukt ur-
betr ei ber n,   I n sti t uti on en  u n d  Ver bän den.   Der  D WSV  i nf or-
mi ert  di e  Öffentl i ch kei t  ü ber  di e  E nt wi ckl u n g  der  Mai n- Do-
nau- Wasser str a ße,   i hr en  ökon o mi sch en  u n d  ökol ogi sch en
Nutzen  so wi e  di e  Not wen di gkei t  i hr er  I n st a n dhal t u n g  bz w.
des  wei t er en  I nfr astr u kt ur a usbaus.   Dadur ch  sol l   di e  Akzep-
t a nz  l ei st u n gsf ähi ger  Wasser str a ßen  al s  Ver kehr str äger  f ür
Bi n n en-  u n d  Per son enschi fff a hrt  so wi e  das  Be wusstsei n  f ür
den  Ge wässer-  u n d  Hoch wasser sch utz  i n  der  Öffentl i ch kei t
ver bessert  wer den.   Auch  der  Fr ei zei t-  u n d  Er h ol u n gsf u nkti -
on  ko mmt  dabei   ei n e  wi chti ge  Bedeut u n g  z u.  
      
I n  vi el en  Bau-  u n d  Fachver wal t u n gen  i m  öffentl i ch en  Di enst
wer den  i mmer  n och  -  i nsbesonder e  j u n ge  I n geni euri n n en
u n d  I n geni eur e  -  befri st et  ei n gest el l t.   Aber  auch  z ur  Ge wi n-
n u n g  von  erfahr en e m  Per sonal   a us  der  Wi rt schaft  si n d  u n be-
fri st et e  Vertr äge  erf or derl i ch.   Di ese  Ei nst el l u n gspr axi s  f ü hrt
nach  Auffassu n g  des  ZBI   ni cht  z ur  Ge wi n n u n g  von  gut  ausge-
bi l det e m  Per sonal .   Auch  bei   der  Ei nst el l u n g  f ür  befri st et e
Bau pr oj ekt e i st  ei n e  sol ch e  Vor geh ens wei se  kontr apr odukti v,
den n  so  ei n gest el l t e  I n geni euri n n en  u n d  I n geni eur e  such en
f ort währ en d  nach  ei n er  f ür  si e  pl an bar en  z uku nftsfähi gen  An-
st el l u n g.   Der  Ko mpet enzzu ge wi n n  i m  Zu ge  der  Pr oj ekt ab-
wi ckl u n g  geht  der  Ver wal t u n g  u n mi tt el bar  wi eder  verl or en.
Der  Effekt  des  Ko mpet enzverl ust es  dur ch  den  Über gan g  von
l an gj ähri g  erfahr en en  I n geni euri n n en  u n d  I n geni eur en  des
sogenan nt en  geburt enst ar ken  Jahr gan gs  wi r d  so mi t  n och
ver stär kt.   Hi er dur ch  wi r d  mi tt el fri sti g  di e  Ko mpet enz  ganzer
Fachver wal t u n gen  gefähr det.   Di es i st  ni cht  n ur  ei n  Hi n der ni s
bei   der  Be wäl ti gu n g  der  ü bertr agenen,   z u mei st  der  Dasei ns-
vor sor ge  di en en den  u n d  da mi t  u nver zi cht bar en  Auf gaben,
son der n  pr ägt  " Ver wal t u n g"   i n  der  gesel l schaftl i ch en  Wahr-
n eh mung  so mi t  deutl i ch  ei n en  n egati ven  St e mpel   a uf.  
Auch  aus  Gr ü n den  der  Wi rt schaftl i chkei t  u n d  des  öffentl i ch en
Haushal t s  si n d  ko mpet ent e  I n geni euri n n en  u n d  I n geni eur e
u nver zi cht bar,   den n  " wer  bi l l i g  pl ant  baut  t eu er" .
I nsbesonder e  j u n ge  I n geni euri n n en  u n d  I n geni eur e  br au-
ch en  f ür  i hr e  Zuku nft  ei n e  Per spekti ve  i n  der  öffentl i ch en  Ver-
wal t u n g  mi t  u n befri st et en  Anst el l u n gen.   Wei t er hi n  si n d  aus
der  Si cht  des  ZBI   befri st et e  Ar bei t sver häl t ni sse i n  u n befri st e-
t e  Ar bei t sver häl t ni sse  u mzu wandel n.
Pr esse mi tt ei l u n g
Der  Z BI   setzt  si ch  f ür  u n befri st et e  Ei nst el l u n gen  i n  der  öffentl i -
chen  Ver wal t u n g  von  I n geni euri n nen  u n d  I n geni eur en  ei n!
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